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三15
@　　　　α鋤
（’i生SSII’）f　Pilのものiま騒！〈。〉
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現揚よりも事務のほうが多い。現場の肯定的圏答は，鷺高氏らの調査の京浜某
大手鉄鋼メーカー労働者とほとんど同じ。三体のほぼ半数近くをしめるほどで
ある。
　否定的回答は，2割以下である。特に茨城現場は1割にもみたない。わずか
7％だった。経営家族主義的イデオロギーは，総じて茨城現場でより強く受け
入れられているといえる。
〈2）　表4－i2
　事務・現場の職種ごとに，それぞれを職階別に集計したものである。部長と
技術員の二つを除けば，ほかは統計的な比較にまあたえられるサンプル数であ
ろうと思う。
　事務・現場ともに，どの職階でも，肯定的回啓のほうが否定的回答よ）Tも多
い。しかし，その程度は三三によってかなり違う。概して高い職階ほど，肯定
的園答が多い。（N立製作所の場合，女性事務員を除くと，職階と在社歴・年
齢の間にはある程度の相関がある。つまり概して高い職階ほど，在裡歴が古
く，年齢が上である。これにはもちろんそうでない事：例もかなりある。このこ
とについては2．1．5．6．「職踏・性・年齢・在社年数・学歴の相互連関」を参
照のこと。）
　特に現揚の組長履は，肯定的回答をしたものが8割6分に達した。そして否
定的回答をしたものは，一人もいなかった。注卜すべきことである。
　課長・主任の管理的職階でも，肯定的嘱瞥をした者は5割をこえている。反
面，否定的嗣答は1害揃後しかない。指導技能員も，否定的圃答をしたものは
一人もいないのに，轡定三園誉をしたものは5翻に達する。
〈3）　表4一13
　低学歴・中学歴・高学歴の三つの学歴屡別に集計したのがこの表である。ど
の学歴層も，肯定的回警のほうが否定的麟答よりも多い。ただし爾者の間き
は，低学歴屡で最も大きく（42，5％），次いで中学歴層（20．8％）。高学歴層
は，その開きが最も小さい（！5．0％）。学歴との問にかなりの程度相関関係の
あることがわかる。学歴が低い層ほど，経営家族主義的イデオ・ギーを受け入
れる傾向がある，といってよいだろう。
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（4）　fi　4－14
　性別がわかっている技能員と事務員について，それぞれの職階内で性別集計
をすると，このようになる。いずれの場合も，肯定的回答が否定的回答を引き
離している。ただしその開きは，女性技能員が最も大きく（30．7％），次いで
男性技能員（19．7％），男性事務員（11．1％）。女性事務員は，開きが最も小
さく，わずか1．7％しかない。つまり開きは，男女ともに技能員のほうが事務
員よりも大きい。女性事務員の開きが最も小さいのは，ほぼその分だけ中立的
團答をしたものが多くなったためである。
以上の調査結果を要約すると，次のようになる。
　（1＞　ドライ課長を支持するものよりも，人情課長を支持するもののほうが
　　多い。
　（2）経営家族主義を否定するものよりも，肯定するもののほうが多い。
　（3）（1）と（2）の事実は，地域別・職種別・職階別・学歴別・性別にみても，
　　変わらない。
4。3．1．4．臼本の企業内人間結禽のゲマインシャフト的性格
　日本の企業内人間結合がゲマインシャフト的な性格をもっている。このこと
をわかりやすく説明するために，H本のある学者が「祇縁」という用語をつく
ったことがあった。兜縁・地縁に対する社縁である。
　家族は，血縁を軸にしたゲマインシャフト（血縁社会・血縁共闘体）であ
る。村落（ムラ）は，地縁を軸にしたゲマインシャフト（地縁社会・地縁共同
体）である。同じようVC　H本の企業は，社縁（同じ会社の椎員であるという
縁）を軸にして従業員がつくりあげたゲマインシャフト（社縁社会・社民共同
体）だ，というのである。H本の企業内人間結合にこのような性格のあること
は，否定できない。前節で報告した「人情課長」と「経営家族主義」は，この
ことを示す具体的な事例であるといえる。
　もっとわかりやすい事例に，結婚式での仲人のことがある。日本の企業内の
インフォーマルな人問結合では，社長・部長・課長などの上司が部下の結婚式
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で仲人をつとめることが珍しくない。上司が自発的にその役を買って出ること
もあるが，多くは部下の側から頼まれて引き受けるものであろう。いわゆる頼
まれ仲人である。
　社会学や民俗学の立揚からみて，一般に仲人には二つの役目がある。一つ
は，新郎新婦両家の仲介をしてめでたく婚姻を成：立させること。二つは，新夫
婦の擬制的な親となって，その生活万般の面倒をみることである。仲人が仲入
親とも呼ばれるのは，このためである。仲入と新夫婦は，たとい擬制されたも
のであるにせよ，親と子の関係，つまりオヤコの関係なのである。親方と子方
の関係なのだ。
　わが国の伝統的な地縁社会には，実の親子でない者が頼み頼まれて親子の約
束を結び，親子に準じたつきあいをする慣行が広く存在した。擬欄的親子関係
（親方一子方，親分一子分，オヤーコとも）と呼ばれているものである。人の
一生の通過儀礼に即していえば，出生の際にとる敵り上げ親と取り子，命名の
際にとる名づけ親と名づけ子，男子が元服の際にとる烏帽子親と烏耀子子，同
じく揮祝いの際の兵児親と兵児むすご，女子がお歯黒をつけるときにとるかね
つけ親（かね親・ふでの親）とかねつけ子（かね子・ふでの子）など。人生の
食胴簾擾で，入は実の親のほかに擬制的な親をとり，その子となった。ほかに
も，捨て子の際の拾い親，外来者が地縁社会に定住する（ワラジをぬぐ）際に
とるワラジオヤ（寄り親）などの擬纐勺親がある。これらの擬制的親には，地
縁社会の有力者がなることが多かった。有力者を親とすることによって，オヤ
とコの間には生活万般にわたって，：支配と服従，庇護と奉仕の関係が成立した
のである。
　地縁社会は，ゲマインシャフトの一つの典型である。その地縁社会には，こ
のようなさまざまな擬制的親子関係があった。地縁社会は，地縁という契機と
この擬制された親子関係という契機との漏話効果によって，ゲマインシャフト
的性格を一層強化していくことになる。
　婚姻の際にとる仲人親は，まさにこのような擬制的親子関係の一つである。
ゲマインシャフト的性格がきわめて強い人間結合だといわねばならない。それ
が日本の企業内では社長・部長・課長などの上司とその部下との間に，ごく自
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然な形で成立している。それだけ日本の企業内人問関係はゲマインシャフト的
性格が強いということであろう。（企業ばかりではない。論じことは宮庁の上
司と部下の間にもある。大学の教授と教え子の間にもある。当研究所にも，閉
じ事例が過去にいくつもあった。おそらく将来もあるであろう。）
　　（1）西欧人が姻人主義的であるのに対して，H本人はいちじるしく集受訴
　　　義的である。
　　（2）西欧の企業とちがって，H本の企業は終身雇用翻をとっている。従業
　　　員や家族に対する福利厚生施策のことなども考慮に入れれば，家族丸抱
　　　えに近いような雇用形態をとっている企業も珍しくない。（福利厚生施
　　　策には，社宅・寮・リクリエーション施設などの供与，持家取得のため
　　　の多額・低利・長期の資金融資，子弟の育英など，さまざまなものがあ
　　　る。）
　　（3）西欧の職種別労働組合（クラフトユニオン）とちがって，日本の労働
　　　組合は企業別労働組合である。
　だから，企業と従業員の結合関係，それに企業内における従業員と従業員の
結合関係は，H本と西欧とでは大いに異なる。
　p，474にごく一部を紹介したが，テンニXスのゲマインシャフトとゲゼル
シャフトの理論は，西欧人である彼が西欧歓会の中で西欧祉会を土台にして構
築したものである。それも今から100年も昔に構築したものである。だから，
それは西欧の企業と従業員との結合関係，それに企業内での従業員と従業員と
の結合関係にはそのまま通用するだろう。当然のことである。しかし，ヨ本の
社会の中で湿本の幾会を土台にして構築した理論ではないから，事情の異なる
日本にそれがそっくりそのままあてはまるはずはない。壁心科学の理論とちが
って，社会科学の理論には（それに入文科学の理論にも），えてしてこういうこ
とがある。これも当然のことである。だから，西欧の社会科学理論を安易に，
ないしは不用意にH本社会へ適用するのは，危険である。時と血合によって
は，調査研究の足をすくうことにもなるであろう。思わぬ落し穴になることだ
ってあるかもしれない。
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　ロシア革命を指導したレ・一一・　＝ンの革命理論と戦術が，事情の異なる傷の国の
革命，例えば中国革命にそのまま通用するはずはない。申［蜀革命にはレー一・＝ン
のそれとは異なる毛沢東の革命理論と戦術が最も適合したのである。キューバ
箪命また然りであろう。
　H本の企業内における従業員岡士の敬語と敬語行動をいくら調べても，テン
ニエスのいうゲゼルシャフト（ゲマインシャフトに対するゲゼルシャフト），
それに固有な敬語と敬語行動の全i貌はとてもつかみきれるものではあるまい。
　わたしは，社会学の側から本研究に一年遅れて参加したが，本研究を総括す
るにあたり，その一つの反省として，以上のことを申し述べておく。
　ただし，以上に述べたことは，本研究が企業内における従業員同士の敬語お
よび敬語行動の研究として充分価億があることを否定するものではない。rゲ
ゼルシャフトの代表」の敬語および敬語行動の研究にはなりにくいというだけ
のことである。
　　　　　　　　　　　　　　　　　O
　ご参考までに，ここで一一つの新聞記事を紹介しておく。『朝賢新聞』（東京本
社版）の朝刊第3漏に「ひと」という囲み記事が連載されている。いわゆる
「蒔の人」を紹介する入物評欄である。ご存じのかたも多いだろう。1979年12
月26日（水）の岡欄に登附したのは，住友電工社長の亀井正央氏であった。そ
の記事内容が本飾の一回と関係していたので，わたしの注意をひいた。記事
の内容は，次のとおりである（顔写真は除く）。亀井氏は，詑事にもあるとお
りの経歴を有する，H本のトップクラスの経営春である。労働問題の理論家で
もあるという岡氏が，企業内における従業員の入聞結合についてこのようなゲ
マインシャフト的認識，別のことばでいえば社縁社会的認識をもっている。そ
のことに注属しておいてほしい。（以下，文申の下線は渡辺。）
60歳退職後10年醐の医療保険翻度を
新設した住友電気工業撤長
　　かめ　　　い　　　まさ　　　お　　亀井正夫
神獅市生まれ，東大法卒。｛主友本社から
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　　　　　戦後，住友電気工業へ。48年社長。52年
　　　　　　4月関西経鴬者協会会長に就任。63歳。
　r年金はじめ社会保障制度が行き届いている米国などでは，老後の世界旅行を楽し
　みに，労働者は定年を待ち望んでさえいます。それにひきかえ，わが国では，r定
　年後』という小説にもあるように，この言葉にいちまつの寂しさを感じます。それ
　は老後の生活に不安があるからです。当社の従業員に，老後最も不安に感じるのは
　何かを聞いてみたら，r重い病気にかかって医療費がかさむこと2という答えが一
　番多かった。6G歳で退職してから無料で国の隆療が受けられる70歳までの“医療
　の谷間”を何とか埋め合わせられないか，と検討しはじめたのが10年前です」
　　来年1月から実施するこの制度は，従業員が満50歳から10年間，給与から一定
　額（月1200円）を積み立て，60歳の時…点で本人の積立額（積み立て中の金利を含
　め20万円）と同額を会社が負担，そこで山本団体生命保険会社の集団定期医療保
　険に加入する。保険金の支給額は，10日以上入院したり，看護を受けた野合は一賃
　について各5千円，麗頭，開胸手術25万円，病死50万円，災害による死亡は百万
　円。
　「最近の労働組合の要求は二二の賃上げよりも，雇用の安定や定年延長など実質的
　な生活の安定に方向転換してきています。この制度についての細かい酬い合わせが
　各方面から殺到していますよjrかつてはゲマインシャフト（共同社会）を特色と
した日本の家庭が，だんだんゲゼルシャフト（利益社会）へと変容しつつあります
が，縁あって一緒に働くことになった会社では，ゲマインシャフトの良さを守って
行きたいものです」
　旧住友本社の人事課を振り即しに，ほとんど人事，労務畑を歩いた労鋤問題の理
論家。49年，不況対策として打ち出した管理職の賃金カットは，一種の流行をつく
り，脚本的な不況警策のパターンとして定着した形となった。　　　　　　　（浪）
4．3．2．ゲゼルシャフトの敬語とは何か
　ゲゼルシャフトにおける日本人の敬語・敬語行動の研究のために，本研究が
ゲゼルシャフトの一つの代表を企業に求めた。試みとしてそれは決して誤って
はいなかったと思う。誤ったのは，企業の内部における従業員同士の社会的結
合にそれを求めたことであった。企業内の従業員同士の社会的結合は，いわば
企業の内なる顔である。愚なる顔のゲマインシャフト性は，すでに前箪で指摘
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したとおりである。したがって西欧社会はさておき，このN本において，ゲゼ
ルシャフトの代表の一一つをもし企業に求めるとするのなら，それはこの内なる
顔でなく，外なる顔にすべきであった。外なる顔とは何か。企業が外部の取引
き相手との問にかわす商取引き行為の際にみせる顔である。
　企業の商取引きは，今臼の社会では一般に「契約」（contract）という手続
きを経ておこなわれる。つまりH本において，仮にゲゼルシャフトの敬語・敬
語行動の代表の一つを企業に求めるとするのなら，それはこの喫約」の敬
語・敬語行動に求めるべきだった，ということになる。具体的には，次の三つ
の段階の敬語・敬語行動である。
　　①　契約を成立させるに至るまでの，当事者間の敬語・敬語行動。
　　②　成立した契約の敬語。
　　③　その契約を履行し終えるに至るまでの，当：事者悶の敬語・敬語行動e
　テンニエスがいう学術摺語としてのくGesellschaft＞には，　rゲゼルシャフ
ト」のほかに「利益社会」という訳語をあてることがある。「自己の利益の追
求に最高の価値：基準をおく社会」ということで考えられた訳語であろう。自己
の利益の追求は，前にもいったとおり，相手方との「契約」という手続きを経
てなされることが多い。だから，つめていえば，まさに契約こそはゲゼルシャ
フトを成立させる最も重要な契機である，ということになる。テンニエスの
〈Gesellschaft＞にr契約社会」という訳語をあてることもあるが，それはこ
のためである。「利益社会」「契約社会」の術語は，p．471に引用したr昭祁5G
年度国立国語研究所年報』の文章にもあるとおり，本研究もスタート当初から
ずっと使用している。
　ここで，ゲゼルシャフトと契約の関係について少し考えてみよう。テンニエ
スは，既嵐『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト』の第3章で，H．メーン
（Sir　Henry　James　Maine　1822－1888）の有名な命題「身分からi契約へ」
（from　status　to　contract）｝こついて，次のように述べている。（以下，文中
の下線は渡辺。）
ヘンリー一・メーン卿は総括的湾察で次のように述べている（r古代法」第7版168頁）。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　　の　　　コ　　rどのような発展する社会の動きにも一様に見いだされる一つの点がある。祉会所
　展の全過程を通じて見られる二色的な動きは，家族的結合が段々に崩籔し，それに
かわって佃入的な債権関係が生長してくるということである。個人が家族にかわっ
て次第に市昆法の基礎をなす単位となる。この進化の速度は種々様々であった。そ
して，全く纏絶しているわけではないが，しかし諸々の琶会理外を綿密に研究しな
ければ源始組織の崩壊を発見しえないような社会が存在する…………しかし，その
民心を家族に有しているかの権利義務の粗互関係の形式にかわって，次第に入闘と
入聞を結ぶ紐帯となるものが何であるかを知ることは，困難ではない。それは契約
にほかならない。歴史の一極点として，あらゆる人間閣係が家族関係に総揺されて
いる祉会状態から雌驚すれば，われわれは，これらのすべての悶係が個入の自由契
約によって成立するような際会秩序の殺階へと絶えず動いてきたように思われる。
この方向においてなされた進化は，西ヨーロッパにおいて特に著しかった。　～（中
略）～　右に述べたような進歩の法馬は，たとえその僑値がいかなるものであるに
せよ，充分に確かめられる法貨であると私には思われる。身分という雷葉は，かか
る拳拳を表環する公式を作るために有効に使用することができる。人法（’rhe　Law
of　Persons）のなかに述べられている一切の身分形式は，昔家族のなかに存饗して
いた権力や特権から導きだされたものであって，環在でもなお幾分そのような色彩
が残されている。そこで，すぐれた著述家たちの用語法にならって，このような入
間関係を示すためにだけ身分という書葉を使用し，直接または間接に合意の結果生
ずるような関係にこの雷葉を買うるのを避けるならば，発展する社会の動きは，現
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　の在までのところ身分から契約への動きであった，と言うことができよう」。この明
豊な見鰐の妥当性は，この第3篇に述べられる理論によって，あるいは拡大され，
あるいは解明されるであろうが，まず差当ってこの見解は，主題として次節以下の
考察に役立つであろう。
　（岩波文庫本　下巻　pp．106～108）
　テンニエスは，このメーンの「身分から契約へ」の命題にならって，「ゲマ
インシャフトからゲゼルシャフトへ」という命題を立てた。「身分的社会の時
代から契約的社会の時代へ」という命題に対して「ゲマインシャフトの時代か
らゲゼルシャフトの時代へ」という命題である。テンニエスにとって，ゲマイ
ンシャフトとゲゼルシャフトは，社会区分の理論的範疇であるばかりでなく，
歴史的範疇でもあった。ゲマインシャフトの時代からゲゼルシャフトの時代へ
ということで，社会発展の歴史的考察の原理でもあったのである。（岩波文朧本
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下巻　「附雷　結論と概観」を参照のこと。）
　さてこのr身分から契約へ」とrゲマインシャフトからゲゼルシャフトへ」
という二つの命題をつき合わせれば，問題の「ゲマインシャフトの敬語」とは
要するに「身分の敬語」であり，「ゲゼルシャフトの敬語」とは要するに喫約
の敬語」であるということになる。ひいては，敬語および敬語行動の発展の歴
史の上で，「身分の敬語から契約の敬語へ」という図式が成立することになる。
「身分の敬語」といったが，わたしは，身分の本質はとどのつまり差別と逆差
別にほかならない，と思っている（渡辺　1982）。前近代的な身分階級（階層）
制の身分の揚合には，特にこのことが顕著である。たとえば封建社会における
皇室・公卿・将軍・大名・武士・農罠・町回・織多・非人などの身分階級（門
門）講。これは，とどのつまり差別と逆差別以外の何ものでもない。意味の重
複を犯して，あえてもっとていねいにいえば，それは上下の差別と逆差別以外
の何ものでもない。だから，封建社会における敬語とは，基本的には「身分の
敬語」であり，その「身分の敬語」とはつまり「差別と逆差別の敬語」，それ
も「上下の差別と逆差別の敬語」のことだ，ということになる。潮目の標準語
にみられる皇室に関する特別の敬語，いわゆる皇室敬語は，現代H本語に存在
する典型的な「身分の敬語」である，といえるであろう。
　次に，「契約の敬語」について。「契約の敬語」といい，「契約社会」という
際の，その「契約」とは一体何か。専門の学者にきこう。『社会学三門（福
武・臼高・高州共編　有斐閣）の「契約」の項をみると，それは，法社会学者
渡辺洋三氏の執筆で次のように定義・解説されている。
　　　契約　（英）co就ract（独）Vertrag　（仏）contrat
　　　広い意味では，互いに対立する二人以上の人問の意思の与野（合意）によって成
　　卜する行為をいうが，法律用語としては，普通，合意によって成立する法緯行為で
　　債権の発生を雛勺とするものを撫している。
　　　一定の人閣関係が契約関係となるためには，その当事者がそれぞれ独立主体者と
　　して対立しあっていること，また独立主体考として自分の意思を持ち，それを発表
　　しうるカと自霞を持っていることを前提としなければならない。したがって，この
　　ような社会関係は一定の歴史的段階で発生する。古代奴隷制のもとでの奴隷所有者
　　対奴隷の関係においては，契約的要素は全く存在しない。封建制度のもとでの鱈主
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　対家臣・領主対農民の関係においては，一定の限度で契約閾係が成立するが，これ
　　らの社会関係は完全に平等な意思主体者相互の関係ではなく，身分制によって契約
　的原理の貫徹が妨げられる。また家父長制家族共同体や村落共同体においては，個
　人の主体性が共同体の中に埋没しているから，契約関係は成立しない。
　　商品交換・商品生産が支配的となる近代市民枇会において，はじめて一切の人間
　関係は自由な独立童体者相互の契約関係として環われる。すべての個人は商贔所有
　者として自由・平等な人間としての資格を与えられ，一一切の身分関係や共同体関係
　はここに解体する。人類の発展がr身分から契約へ」（from　status　to　contract）
　の道を歩むとは，このことである。近代社会では，契約自由の原則が確立し，すべ
　ての人聞は任意の相手方と自由に契約を結び，また結ばないことができる。取引関
　係はもちろん，婚姻もまた自由な意思主体病間の契約関係となる。わが国では，資
　本主義時代にも封建制が残存してきたために，取引や家族関係における契約自由の
　原則がなかなか確立せず，義理人情でしばられてきた。　（下略）
　専門の学者がいう「身分」に対する「契約」とは，まさにこのようなもので
ある。次に，このような意味での「契約の敬語」の具体的な事例をあげる。
〔資料1〕は，東京のS不動産株式会社が用意している住宅建築の工事請負契
約書の用紙である。この種の契約書のスタイルとしては，おそらく今Hではご
く一般的なものであろうと思う。
　　資料1
工事請負契約書
注文者（以下甲という）
?
請負者（以下乙という） とは
この契約書・工事請負契約約款と添付の図面＿＿枚とによって
工事請負契約を締結する。
???
4
工；事名
工無爵
工　期　　着手　　工事許認可の露から一一一．一一．艮以内
　　　　　　　　　昭職＿．年＿月＿艮
　　　　　完成　　着手のBから．＿一．臼以内
　　　　　　　　　昭秋＿年＿月＿H
検査および引渡しの時期　　完成のllから＿＿H以内
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5．請負代金の額　　金＿＿．＿＿．一一一一．＿
6，支払方法
　　　　　　　この契約成立のとき
　　　　　　部分礪…荘
　　　　　　　…一叢二
7．その他　　行政指韓には無条件で従うものとする。
この契約の証として本書2通を作り，当事者が認名なつ印して各1通を保有す
る。
　　　昭和　年　月　日
・瀦麟　　　⑲
塗壁儒　　　⑳
　契約書の文中にある「工事請負契約約款3とは，建築工事に関する具体的な
取り決めである。全部で19条からなる。その全文を示すべきであるが，長文
にわたるので，最初の部分を示すだけにする。これを〔資料2〕とする。
資料2
ζ工事請負契約約款）
第1条（総則）
　　甲と乙との工事請負契約に関する薯項についてはこの工事請負契約約款（以
　下単に約款という）によるものとします。
2　甲および乙は相互に協力し，誠実にこの契約を履行するものとします。
第2条（権利義務の承継等）
　　当：事者は相手方の書止によ：る；承諾を得なければこの契約から生じる自己の権
　利義務を第三者に承継させることはできませ’ん。
2　当事者は相手方の書面による同意を得なければ契約の臼的物又は工：事揚に搬
　入した工事材料などを売却，貸与，又は抵当権その他挺保の醤的に供すること
　はできません。
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　第3条（第三者の損害）
　　　工事施工のため第三者の生命身体に危害をおよぼし財産などに損害を与えた
　　とき又は第三者との聞に紛議を生じたときは，乙がその処理解決にあたるもの
　　とします。
　　　但，し，乙の責に帰することのできない事由によるときはこの限りでありませ
　　ん。
　2　議項に要した費矯は乙の責に帰するものは乙が負捻し，甲の責に帰するもの
　　は甲の負握とし，必要により乙は甲に対し，工期の延長を求めることができる
　　ものとし甲はこれを承諾します。
　第4条（一般の損害）
　　　工・事の完成引渡しまでにこの契約の厨的物，工票材料その他施工一殼に生じ
　　た損警は乙の負麹とします。
　2　前項の損害のうち次の各号の一に該当して損害が生じたものは甲の：負担とし
　　て乙は必要により工期の延長を求めることができるものとし甲はこれを承諾し
　　ます。
　　　一、甲の都合によって着手期Hまでに着工できなかったとき又は甲が工事を
　　繰延，若しくは中止したとき。
　　　二、工事代金の支払いが遅れたため乙が工事の胴囲又は中止したとき。
　上掲の〔資料1〕工事請負契約書と〔資料2〕工事請負契約約款にしたがっ
て，いま仮にA氏とS不動産株式会社との問に工事請負契約が成立したとす
る。そうすると，それによる両者の社会的な結びつきの性質について，次のこ
とが指摘できる。ゲマインシャフトに対する意味での，人閥と人間のゲゼルシ
ャフト的な社会的結合とは，まさにこのようなものをいうのである。
①　両者は，それぞれ損得の，冷徹な打算の上にたって，相手と契約を結ん
　だ。Aは，よそよりもS不動産に工事を頼んだほうが得だと判断したから，
　S不動産と契約を結んだ。S不動産も，　Aの工事を請負えば確実にもうかる
　と判断したから，Aと契約を結んだ。損を承知で工事を頼むものはいない
　し，請負うものもいない。AとS不動産の間に存在する注文者と請負者とい
　う社会的結びつきは，このような冷徹な打算の上に成り立っている。親子の
　結びつき，とりわけ乳児・幼児のような子どもに対する親の結びつきなどと
　は全く異質のものである。
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②　隠者は，それぞれ工事の注文者と請負者という側颪でのみ相手と結びつい
　ていればよい。つまり聖心の結びつきは一・一一・面的である。幻聴的でない。A
　は，S不動魔とは注文者としてのみ結びついていれば，それでよい。　S不動
　産も，Aとは請負者としてのみ結びついていればよい。縮瞳がほかにどうい
　う側面をもっていようと，それはお互いの関知したことではない。だから，
　一方が他方の身上直談の受手になる必要はないし，結婚の封入親になる必要
　もない。「人情課長」のような面倒みの良さは，一切必要がない。その意味
　では，両者の結びつきはパーソナルでない。インパーソナルなものであり，
　非情なものである，ともいうことができる。
③　注文者　　請負者という，きわめて一面的な結びつきも，その内容は契約
　書と約款，それに設計麟颪等の文書によって明確に限定されている。決して
　無限定なものではない。両者は，この萌確に限定された事柄を履行すれば，
　それでよい。それ以下のことをしてはいけないが，それ以上のことをする必
　要は少しもない。
④　注文者と請負者の結びつきは，全く対等の結びつきである。どちらが上
　で，どちらが下，という上下の関係の結びつきではない。注文者の職業・社
　会的地位・年齢・性・学歴などは，それこそさまざまであろう。だが，契約
　の上では，そのようなことは一切捨象される。すべてひとしなみに注文者
　（甲）として，対等の立揚で請負者（乙）と相対する。〔資斜1〕の請：負契約
　書は「である体」で書かれている。〔資料2〕の請負契約約款は「です・ま
　す体」で書かれている。しかし，いわゆる尊敬語・謙譲語はどちらにも使用
　されていない。約款は全19条。6ページにわたる長文のものである。それ
　でも，尊敬語・謙譲語は一つも使胴されていない。近代市場祉会に圃有な契
　約の原理からすれば，まことに当然のことである。（p。49！に紹介した渡辺
　洋三氏執筆の「契約」の解説を参照のこと。）（生命保険契約の約款などにそ
　うでない事例がある。買手市場における売手側のいわゆる商業敬語である。）
　さて，ゲゼルシャフトに関するテンニエスの所説の一部を474ページに紹介
しておいたが，それと上記の①～④の記述とを比較照合してみるとよい。そう
すれば，注文者であるAと請：負者であるS不動産との社会的結びつきは，まさし
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くテンニエス演いうゲゼルシャフトの一つのモデルであることがわか筍はず
だ。両者の結びつきは，Aの建築工事をめぐって両者が交渉をはじめたときに
はじまり，両者の問に請負契約が成立したときに完成する。そしてこの請負契
約に定められた条項を両者が完全に履行し終えたときに消滅する（この意味
で，両者の関係は，一面的であると同時…に，一時的なものである。永続的なも
のではない。）。このゲゼルシャフト的な結びつきの成立から消滅までの問に，
当事者であるAとS不動産の問に使用された敬語や敬語行動，それがすなわち
「ゲゼルシャフトの敬語・敬語行動」の一つのモデルである，ということにな
る。それは，おそらく社会的地位や年齢，それにさらにいえば職階などの，上
下の秩序に規制された敬語ではなく，水平の敬語，いわゆる社交敬語の色彩が
きわめて強いものであろう。
　貫立製作所や臼鐵建材で実施させていただいたわたしたちの調査研究も，真
に「ゲゼルシャフトの敬語・敬語行動の論究を財旨すのであったなら，やは
りその対象領域をこの種のものに求めるべきではなかったか。わたしは，いま
このように反省する。H本社会の産業化・都市化が今後さらに進行し，ゲマイ
ンシャフト的な社会構造からゲゼルシャフト的な社会構造へと変化する。そう
なればなるほど，上下の敬語・敬語行動に代って，水平の敬語・敬語行動のし
めるウェイトは，今後ますます増大していくであろう。日本入の敬語・敬語行
動研究の嚇しい領域もそこにあるのだろうと思う。
4。4。調査の反省
　本書では，「敬語の社会的研究」の名のもとに実施した諸調査（1．3．～1．7．
を参照のこと）のうち，企業内アンケート調査の言語意識・敬語意識に関する項
目と，企業内面接調査の敬語使用に関する項目を中心とする部分について，そ
の結果を報告した。項疑問の関連分析やアンケートと面接の結果のつきあわせ
など，さらに進んだ分析や別の観点からの整理・分析は，機会をあらためて公
にしたいと考えている。
　ここでは，本選審のしめくくりとして，本書で扱った範囲を中心にして，調
査への反省と今後の課題とを記しておきたい。
4．4．1．調査の反省
　調査法や調査項匿についての門別的な反省事項は本文中に記したので，ここ
にくりかえさない。
　この調査研究全体について我々が今もっとも強く感じているのは，問題点を
洗い出すべき事前調査を充分に行う余裕のないままに本調査に着手せざるを得
なかった点である。このことと直接・間接に関連する反省を調査研究の段踏ご
とにまとめると，以下のことがらがあげられる。
〔1〕事業所・園答者の選び方について
①　東京では本社機構，茨城では工揚，京阪では営業所・工場というように，
　異なる地域で性格の異なる事業所を対象にしたため，調査結果に事業所間の
　差異が現れても，それが地域的な差なのか事業所の性格による差なのかを厳
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　密に特定することが園難であった。たとえば，同じ目立製作所の中で，類似
　の事業所（営業所なら営業所，工場なら工揚）を二つ以上対象にしたり，聞
　じ地域で性格の異なる事業所を対象にしたりすることができれば，この困難
　はかなり解消されたはずである。
②　事業所全体の様子を知るための回答者と，属性ごとの様子を知るための回
　二者とを一挙に得ることは，無作為二二法で充分な数のサンプルを扱わない
　限り困難である。今園のアンケート調査では，まず事業所金体の様子を知る
　ことに力点をおき，事業所内の各属性の構成比をできるだけ反映させて回答
　考を選んでもらうよう会社側に依頼した。この条件は充分に生かされたと考
　えられるが，これによれば当然部長・課長など上位の職階の入は少なくな
　る。結果をみると，どの事業所でも上位の職階の回答者数は少なく，また特
　に現二三事業所では女性従業員の蹴三者数も少なく，それぞれ分析上問題に
　なる二合があった。属性ごとの様子をみるために，上位の職階や女姓従業員
　には他よりウェイトをかけて圃答者を選ぶべきであった。
③　面接調査については，京阪で実施したような直属関係のセットとして被調
　三者を設定することが，東京・茨城においても実施できれば，互いのやりと
　りがとらえられ，もう少し細かいことがわかったはずである。また京阪にお
　いても，セット数を大幅にふやせたら，個別的な事情が捨象でき，傾向をよ
　り一般化できたはずである。
〔2〕　質問の場面設定について
　　こうした言語調査で言語場面をどのように扱うかはいつも問題にされる。
　今園もさまざまな配慮をした上で（2．1．2。，3．1．3．などを参照のこと）二二
　を作成したが，基本的には，「話し相手が部長なら……，課長なら……」の
　ように，話し相手や登揚人物など人的要素を数多く入れ替えて場面を設定す
　る形式の設問が多い。これは回答者に負担をかけ，ともすれば結果的に回答
　を不正確にすることにつながりかねないものであることが懸念される（その
　検証が困難であるだけに一層懸念される）。限られた調査時間の中でできる
　だけ多くの情報を得る上で，調査の能率を上げるためにはやむを得ない方法
　ではあろうが，なお，調査法上の問題点として指摘しておきたい。
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〔3〕質問法の変更について
　　面接調査では，東京・茨城。京阪の事業所での調査を通じて，質問で扱っ
　た調査内容はほぼ同じといっていいが，質問法は，特に揚礪設定の順序の点
　で事業所（実施年次）ごとに異なる（3。1．3．を参照）。これは，実態により
　近い回答を得るための改良というべき変更ではあるが，結果的に，地域閥の
　比較はもちろん，調査年度の異なる事業所聞の厳密な慧味での比較をも園難
　にした。
〔4〕集計・分析の上での問題
　　調査の目標の一一つは，企業の中での従業員の敬語意識・敬語使用に，どう
　いうことがらが要因としてはたらいているかを探ることにあった。従来の調
　査で地域社会において重要な要因であることが指摘されている性別・年齢・
学歴などのほかに，従業員の職階や在社歴，事業所の種類など，企業という
　祉会に特有のことがらに注目したわけである。この冒標は，4．1．，4．2。にま
　とめたように，かなりな程度達成できたと考えている。しかしながら，即事
　業所が所在地や従業員の属性構成などの点でたがいに異質な集団であるた
　め，相互の比較が厳密には困難だったこと，また，分析の軸とした職贈が，
　それ自体，性別・年齢・学歴など他の諸属性と深く関連しあった属性である
　ため，そのはたらき方を純粋に懸絶することが函難だったこと，などは分析
　上の基本的な問題点である。こうした点については，たとえば適切な多変慧
解析の手法による分析が今後の諜題ではあるが，その際にも，職階というも
　のがもともと諸属性の複合した属性であると考えれば，過度に分析的になる
　ことはかえって実態から離れた結果をもたらすことになるという点に留意し
　なければなるまい。
　　このほか，上記のことと関連するが，回答者の職歴，所属歴，出身地な
　ど，アンケートのフェイス・シート部分で得た属性情報をそれぞれ単独でと
　りあげて分析の対象とすることが不充分であったこと，また，これはアンケ
　ート調査の結果の分析についての反蜜だが，集計をすべて電子計算機によっ
　た中で，園答を当面の集計目的のため分類Lコード化したのちに，別の観点
　から集計するため再び別のコードにおきかえる作業が必ずしも能率的に行え
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なかったこと，なども反省されるところである。
4．尋．2．今後の課題
　実施した調査の結果のうち本書で報告できなかった部分についての報皆と，
調査全体についてのさらに進んだ分析・検討が，今後の課題として課せられて
いることはもちろんである。
　本来はこれらをすませたのちに述べるべきではあろうが，企業の敬語という
問題をさらに考えていくためにどのような対象の調査研究が求められるかにつ
いて記しておく。
〔1〕企業の内と外の関係を
　　今回の調査では対象領域を企業の中にしぼり，調査項鶏も従業員の敬語意
　識，従業員同士の敬語行動に関するものに限定した。しかしながら，企業の
　敬語を考えるためには，4．3．で述べたような意味で社会学の立場から企業の
　ゲゼルシャフトとしての性格を問題にすると否とに関わらず，こうした限定
　をはずし，企業とその外部（他企業や個人）との間における敬語のありよう
　を旛える立場もまた必要であることはもちろんである。
〔2〕　さまざまな企業を
　　対象領域を企業の内部に限っても，今回対象とすることができたのは日立
　製作所とN鐵建材の2祉だけである。従業員の勤務時間をさくことになるこ
　うした調査を受入れることは，企業の側からすればかなりの負担になる。そ
　の意味で，2社だけででも調査できたのはありがたいこととしなければなら
　ない。しかし，H本の企業の数からすれば2社というのはいかにも少ない。
　今寺の調査で得られた知見は，あくまでもM立製作所とH鐵建材という特定
　の2企業の（またその一部の事業所の）事例的な知見である。もちろん，そ
　の中には現代N本の企業に通有の特徴も含まれているであろうけれども，す
　べてをただちに一般化することはできない。
　　日立製作駈もH鐵建材も基本的には製造業の企業である。今園の調査で
　は，その中でもできるだけ多様な職種の従業員を対象とするように，事務・
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現業の区別，本社・工場・営業所の区別などをした上で回答者を選定してい
る。しかしながら，企業全体が製造業であるという欄約からは逃れ難く，こ
の2社での調査結果だけから，日本の企業に勤める勤労者について片寄りの
ない概観を得ることは不可能である。そのためには，たとえば商社や，新
聞・出版・報道などのマスコミ関係，運輸・建設・サービス業などの各種企
業，あるいは学校・病院・宮公庁など，性格の異なる企業・藥団を幅広く対
象にした調査が別に求められる。特に，上下関係が比較的厳格でないと推測
される企業（たとえばジャーナリズム関係の会社など），あるいは能力主義・
実績主義の色彩が濃いとされる企業（たとえば外国資本系の会栓など）にお
ける敬語のあり方は注意すべきであろう。こうした対象に関しての調査研究
からは，単に企業の中の敬語についてだけでなく，敬語一般についても多く
の知見が期待できる。この方面における今後の課題のひとつであろう。
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○八丈島の書函調査（報皆1，！950年）
　　創立後，最初の共通語化の調査。共遜語化の程度は共通語使用揚簾の盤に比例す
　　ることが示されている。
○雷語生活の実態（報告2，1951年）
　　福島県白河市で行った共通語化の調査。日本での祉会書語学的調査研究の先駆と
　　して注目されている。学歴，生育地，両親の嵐身地の3要眠が共通語化に強く関与
　する等の結果が得られた。
○地域社会の言語生活（報｛9　S，1953年。報告52，1974年）
　　出形県鶴周市における約20年を隔てた2度の共通語化調査。両度の調査から，共
　通語化の要因は時勢により異なること，共通語化には四つの穀階が考えられる等が
　明らかになった。
○敬語と敬語意識（報L昏11，1957年）
　　三重県上野市・愛知県一二市での調査。敬語行動は，男性より女性が，また心理
　学的二二の弱い者ほどていねいになる等が明らかになった。
○共通語化の過程（報告27，！965年）
　　北海道入植者を対象に行われた世代差の調査。語彙は1・2世間で，文法や音韻は
　　2・3世問で，共通語化の程度に落差がある等が二三された。
○待遇表現の実態（報欝41，1971年）
　　島根累松江市の一家庭での24時間録音調糞に基づく。賃常会話における待遇表
　現の留れ方には，会話の種類・機能・話題が関与することを，話しことば資料の電
　子計箕山処理を通じて解明する。
○書幅使用の変遷（1）（報告53，1974年）
　　福島照北部の農・由村での調査。年齢と学歴の2要因が共通語化に強く関与し，
　音声・語彙は共通語化しやすいが，文法は比較的方言形式が残りやすい等の結果が
　得られている。
○大都市の言語生活一一分析編一（報告70－1，1981年）
　　東京・大阪での大規模な調査。調査は，語彙・文法・アクセント・敬語などの書
　　語的側面のほか，柱属意識・ふるさと意識など多岐にわたる。「見ラレル」より
　　「兇レル」という語形が優勢であることをはじめとして，大都市住民の書語状況に
　　ついて多くの知児を示す。
○大都市の言語生活一資料編一（va皆　70　一　2，1981年）
　　上記の「分析編」では繁雑を避けて示さなかった各種統計結果を網羅する。
